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Prevención de la Influenza Aviar en la Argentina 
Diagnóstico, vacunas y plan de contingencia
Dra. Cora Espinoza
La presentación de la Dra. Cora Espinoza, se hizo en representación de 
la Dirección Nacional de Sanidad Animal, refiriéndose al Programa de Prevención 
de la IA, com o re sp onsab ilidad  del SEN ASA. Su p resen tac ión  inc luyó  34 
diapositivas, que abarcaron con diversos contenidos, los siguientes temas,
Se realizó una breve relación histórica de la enferm edad y luego se 
d e fin ie ro n  las c a ra c te r ís t ic a s  de l v iru s  de IA d e s ta c a n d o  sus 
com ponentes prote icos de superfic ie , las hem oaglutin inas “ H” y las 
n e u ro a m in id a sa s  “ N ” , que d e te rm ina n  sus n um eroso s  sub tipos . 
(Láminas N9 1 al NQ 3).
Se describ ió  la d ifus ión  de la IA en el m undo, sus ca rac te rís ticas  
epidem iológicas y su relación ecológica, destacando su alta difusión 
en distintas épocas y diversas regiones. (Lámina N9 4al 5).
Se desarrollaron los conceptos que deben primar en la prevención de 
la enfermedad, basados en su patogenia y transm isión. El control de 
im po rtac iones , con tro l de desechos en el tra n s ito  in te rnac iona l, 
c o n tro le s  de b io s e g u rid a d  en g ra n ja s  a g ríc o la s , a de m á s  de la 
capacitación y entrenamiento de técnicos y avicultores. (Lámina Ns 6 al 
N9 14)
Se refirió a las medidas de contención, y la necesidad de habilidades y 
desarrollo laboratorial para poder realizar el diagnostico precoz, como 
forma de contrarrestar la alta difusión de la IA. (Láminas N9 15 al 17). 
Se relataron los resultados de la vig ilancia epidem iológica obtenidos 
por SENASA en diversas encuestas serológicas, que se viene realizando 
desde 1999 a 2005. (Láminas 18 al 19).
Además se refirió al Plan de contingencia que prevé las normas para 
controlar la enfermedad en caso de su eventual ocurrencia y explicó los 
entrenam iento con s im ulacros de aparición de la enferm edad, para 
adiestramiento del personal de SENASA. (Láminas 20 al 32).
El trabajo fue acompañado por diapositivas (32)
INFLUENZA AVIAR
• Es la enfermedad más grave de las aves y una de las más 
antiguas, reportada por primera vez en 1878 en Italia.
• En 1955 identificación y clasificación del virus: Influenza 
Aviar tipo A
• En 1981 Primer Simposio Internacional de IA: se clasifican 
los virus como de alta y baja patogenicidad (IIAP e IABP), 
según su habilidad para causar la enfermedad.
• Enfermedad exótica para la Argentina: nunca ha habido 
casos ni se han detectado ningún tipo de virus de Influenza 
Aviar.
• Graves consecuencias socio-económicas
• La avicultura argentina se encuentra desarrollando un 
importante proyecto de crecimiento
El Virus de Influenza Aviar
•  Virus Influenza Tipo A: afectan aves, mamíferos 
incluyendo el hombre
•  Antecedentes de distribución en todo el mundo, gran 
cantidad de aves susceptibles: gallinas, pavos, 
patos, codornices, faisanes, patos silvestres y otras 
aves silvestres.
•  Presentación: desde cuadros clínicos leves con 
algunos síntomas respiratorios a cuadros graves con 
alta mortalidad y morbilidad.
Influenza Aviar de Baja Patogenicidad : IABP
. Influenza Aviar de Alta Patogenicidad : IAAP antes 
'Peste Aviar"
VIRUS INFLUENZA TIPO A
•  Proteínas de superficie: 
hemoaglutininas 
neuraminidasas
•  Hay 16 subtipos de Hemoaglutinina y 9 subtipos de 
Neuraminidasa que general gran cantidad de 
combinaciones
•  Los virus de IA que afectan a las aves pertenecen a
los subtipos y H9
INFLUENZA AVIAR DE ALTA 
PATOGENICIDAD EN EL MUNDO
'959 Escocia. H5N1 
1961 Sudàfnca H5N3 
1963 Inglaterra, H7N3
• 1966 Canada. H5N9 
1975 Australia. H7N7 
‘ 979 Inglaterra. H7N7
• 1983184 EEUU, H5N2
• 1983 Irlanda H5N8
1985 Austraha. H7N~
• 1991 Inglaterra. H5N1
• 1992-1994 Australia. H7N3
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• 1995 Pakistan, H5N3
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J u n c ia
Patogenia de IA
Replicación en la puerta de entrada
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HA clivada por la HA es clivada por casi
tripsina todas las proteasas
celulares
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Ciclos de Transmisión del Virus de IA
Transmieión
foco-oral
Readaptaciónt  xpostciórt 
Adiipl.U'Kin IAAP
IH5N1 Asialica
HA
Mutación
A ctiv idad  de S E N A S A  en In fluenza A v ia r 
P rogram a in ic iado  en 1999
• P R E V E N C IO N
• DETECCION TEMPRANA
• C O N T E N C IO N  Y E R R A D IC A C IÓ N
IN F LU E N Z A  A VIAR  P R E V E N C IO N
•  Control de Importaciones de aves vivas y productos: Aves 
vivas: certificación de origen de país libre, cuarentena en 
destino, pruebas serológicas o aislamiento viral.
• Tratamiento de los desechos orgánicos de naves y aeronaves: 
incineración (Res. SENASA 895/02.
• Certificación de origen de país libre para importación de 
productos
• Control de medidas de Bioseguridad en granjas avícolas de 
producción Resolución SENASA N° 614/97
• Difusión a productores y técnicos de la avicultura
• Capacitación, Jornadas de conferencias, cursos, SIMULACRO 
(Agosto 2005)
IN FLU E N ZA  AVIAR  D E TE C C IO N  
T E M P R A N A
- Puesta a punto de las técnicas de laboratorio para 
Influenza Aviar en el Laboratorio Central del SENASA: 
IDAG. Aislamiento viral por Inoculación en huevos 
embrionados, Hl para subtipo H5 y H7 y RT -  PCR.
• Vigilancia Epidemiológica Pasiva: capacitación a los 
veterinarios referentes, difusión a la población rural.
• Vigilancia Epidemiológica Activa: muestreo de aves 
comerciales, aves de traspatio, aves ornamentales 
(importación), aves silvestres: diseño estadístico
• Atención de notificaciones de mortandad.
! A tención de notificac iones de m ortandad
Chaco. Entre Ríos y 
M endoza
Corrien tes, M isiones. La 
Rioja. M endoza Buenos 
Aires
La Pam pa. C om entes 
Cordoba. Chubut
D IA G N O S TIC O  PARA IN F LU E N Z A  AVIAR
Seroiogico
- Pruebas sub-tipo especificas
• Inhibición de la hemoaglutinaclón (HIT
Pruebas tipo - específica 
' Inmunodifusion en Agar Gel (AGID) 
' ELISA Test
Resultados Negativos 
en aves de traspatio y silvestres 
Técnica diagnóstica: cultivo en huevos embrionados
Año N° de Muestras N° de Predios !
1999 1773 173
2000 1231 200
2001 614 137
2002 940 196
2003i________________ 5366 500
2004 3988 440
2005 6975 680
Total 20887 l 2326
Resultados Negativos 
en aves industriales, de traspatio y silvestres 
Técnica diagnóstica: IDAG-ELISA
Año N° de Muestras
1998 572
1999 1092
~ 2000 ‘ 1055
2001 6411___________________ I
2002 9952
2003 6675
2004 6044
2005 12465
T o ta l 44266
SENASA
9
RESULTADOS NEGATIVOS DE MUESTRAS PROCESADAS 
HASTA JU N IO /2006
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA AVIAR 
| RESULTADOS NEGATIVOS PROCESADOS HASTA JUNIO/2006 |
DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO
MOTIVO DE MUESTREO SEROLOGICO IA VIROLOGICO IA/
IDAG/ELISA Hl ELISA DIRECTO
Control de Importación 739 0 681
Exportación 0 32 55
V.E. en plantas de faena 2138 0 0
V.E. en aves de traspatio 367 0 349
Notificación de mortandad 
en aves domesticas 84 35 200
Notificación de mortandad 
en aves silvestres 35 12 68
SENASA
P LA N  DE CONTINGENCIA PARA INFLUENZA AVIAR
• Determinación de una zona de foco (5 Km) y zona 
de vigilancia (5 Km)
• Inmovilización, control de rutas
• Sacrifico sanitario obligatorio para la erradicación
• Sistemas para la eliminación de cadáveres por 
enterramiento o incineración
• Sistemas de limpieza y desinfección
• Indemnización
• Vigilancia Epidemiológica en la zona de foco y 
perifoco.
Escenario de Simulación foco secundario
ELIMINACION DE CADAVERES (ENTERRAMIENTO) y 
PRODUCTOS
LIMPIEZA, DESINFECCION y VACIO SANITARIO 
(mínimo 21 dias)
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¿cuál es ¡a herramienta fundamental para la 
prevención de la Influenza Aviar?

In te n s if ic a c ió n  d e l 
m u e s tre o  e n  p re d io s  d e  
tra s p a tio  u b ic a d o s  e n  ra d io  
d e  1 0 -1 5  km  d e  la g u n a s  o  
h u m e d a le s  id e n t if ic a d o s  
c o m o  s it io s  d e  
i a s e n ta m ie n to  y  n id if ic a c ió n  
d e  a v e s  s ilv e s tre s  
a c u g á tic a s  m ig ra to r ia s  y 
re s id e n te s .
INFLUENZA AVIAR EN ARGENTINA 
COMENTARIO
Nunca se han detectado casos 
ni aislado virus de Influenza 
Aviar en Argentina 
Existe capacidad diagnóstica 
para la Influenza Aviar 
Se implementan Programas de 
Vigilancia Epidemiológica para 
la enfermedad
Se controlan las importaciones 
de aves vivas y productos 
avícolas
Se capacitan los equipos de 
emergencias y técnicos 
El virus H5N1 nunca ha estado 
en América.
Gran cantidad de aves 
susceptibles
No esta indicado vacunar en forme 
preventiva
Las aves silvestres en espeoal la-, 
acuáticas migratorias suelen ser 
reservónos naturales del virus 
Existe probabilidad de que la 
enferm edad se difunda «n  
Suila mética
El virus Mí' N1 se ha piesent.KÍo 
como una fooriosis y se tía 
difundido a más de U> países en  
los últimos ' .unv.
